

















































































































『薬の散歩道－薬理学入門』 仁木一郎 メディカル･サイエンス･インターナショナル社、 2010
Ehrlich, Paul: Corpora non agunt nisi fixata.
エールリッヒ「結合せざるもの、作用なし。」
Ehrlichから Domagk, Gerhard（1895-1964） へ
『まんが医学の歴史』茨木保 医学書院、 2008





























































Sir James W. Black (医師から薬理学者に)
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（Impact Of ニコランジル in Angina）
• 出典：Dargie et al. 2001 AHA
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ご意見・質問
一番印象的だった事は、新薬を開発販売するまでの道のりについ
てのお話でした。予めレジメを読んで望んだ講演会ですが、やはり
先生ご自身から発せられる言葉のリアルな重み深みが胸に迫って
来ました。何年もかけて治験を重ねて行く中で多くの犠牲のもと新
薬が世に送り出される事実を、今しっかりと受け止めております。
お薬を飲むという事の重みと感謝を常に心して生きます。
⭐︎葉酸は大事⭐︎
ほうれん草、グリーンアスパラガス、春菊、納豆、苺🍓にも多く含ま
れるのですね〜
🌟カリウムも大事🌟
バナナとヨーグルトは仲良しですね〜🍌💫✨
夏バテ対策にも朝バナナがオススメです🍌✨
マンゴー🥭やスイカ🍉にもカリウムが多いです
『岩手日日』(5月31日)
